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ANNOUNCEMENT 
The Second Seou l International Dermatology Symposium wiJl be he ld May 11-14, 1995 in 
Seoul, Korea. A Post-Congress M eeting will be held May 15-19, 1995 in Beijing, China. 
T h.i s symposium is sponsored by the Departments of D ermatology, Y onsei University 
CoUege of M edicine, Seou l, Korea and the J efferson Cente r for International Dermatology, 
T homas Jefferson University, Jefferson Medical College, Ph.iladelphia, PA. For furth er 
information, please contact Eileen O'Shaughnessy, Meeting Coordinator, J C ID, J efferson 
Medical College, 233 S. 10th Street, Suite 450 BLSB, Phjladelphia, PA. Tel. (215) 955-5785; 
FAX (215) 955-5788 . 
